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ImprcíTa en Mad[ridl,c6. Ixcenci ateo-cafa de Frácifco Sanchez,aña..i582f 
A coiU ée-Biai de Robles mercader de l ibios. 

OnN P H I L I P P n P O R L A 
gracia de Dio$,Rcy dc.CaOiiU', de Leo. , 
de Aragón adelas dos Sícüias^dc k n i f a -
Ic.m, de Portugal, de Ñauarr-a , de G ra* 
mda^de Tol.cdo, de Valencia , cU- Ga l i -
i ia ,dc Mcihoscas de Scinlla5 de Cade* 
fia,de Coidqu^/Je Corcr g.^ce M m cia 
de lacn/le,los Aígarucs.»dc A í g e z i b , d e 
*¿¡yi Gih-Ataty*h'hs U h s á c Canaria , de las 
wl§ Indias O i i Uitíde? y CiCi^cr . t - ícs^Iáhs 
y. tierra fif rn e d el, m ar O ce ai io, Arch i -
í f ^ g ^ ^ ^ - duque de Auírria , Duque-de Boigoña , 
y.de Brauatc,de Milán., Conde de Ah í -
purg,dc Flade$y4e,TyroI,y Ba rce looa^eñor de Vizcaya j de Mohna^&a 
Alosdelrmeftroconlejo, prefidentesy oydorcfdc las niHÍtras audiencias 
alcaldes,alguaziles de la nueftra caía y corte y chaocil!crias,y a todos los có-
cejos.y corregidores,afsiftentegouernadores»alcalücs mayoresy ordinarios 
y orrosjucie^yjuft ic iasciualeíquie^dc w 
losnue í l ros reynos y feñorios^/a cada v n o y c|iialqiii€r de vos en vuellrcs 
lugares c iufifdiciones.y a qualeíquier pcriona.vde qualqnicr calidad y co-
dicion que íeai^aquien lo de yufo enefta nueftra,carta contenido, toca y 
ataña ?lalud e gracia. Sabed que la efterilidad d é l o s tic nipos ^ y mucha 
cantidad de gente que en nueitros ceynosay^y cada dia.ic acrecicntai^an 
fide naturales como de eftrangcros, que a ellos bien en a fus contra tacior 
nes y negocios^ha fido caufa,de qnc el precio y valor de todas las coías- que 
fon nece í f a t i a spa rac l í uñen tode los hombres cíi a tan fuH<3o, que los po-
bresy milciables perfonas padeícen mucho trabajo, y no pueden v iu i r m 
íuftentaríe fin mucha-difíibukacKy íomos informado que porc í lascauía .^y 
por hs grandes codas y gañes que fe recreienjos labradores que cultivan y 
labran la tierra,y todas las otras perfonas que tienen c^ | ; o s y heredades 
para fembrar y labrar,y vfan defte tratoy grangeria,lo v^n dexando. Con 
lo qualay tanta falta de pan en todos eftos nucÜros reynos,cafi gcneralme 
te,que en muchas partes dellos,fe padefee de algunos años a efla paite ham* 
bre y nccefidad,y lo di ípucílo y ordenado por las ley es y pragmáticas cer-
ca de la tafadeldicho pa,no íe ha guardado^ los q co codicia defordenada, 
fin temor de fu coíciencia.ni dclas penas encllas pueftas,cótra los tranfgrc-
íores délas dichásleyes y pragmaticasjashan quebratado,vendiendo a mu 
chomay'or precio el dicho pan,a donde auiaía dicha falca y neccfidad,han 
dado caufa a q a e t á b i e n f c quebrante en otras partes^ dodeno ¡alia auico 
• , A 2 y ios 
y las jufticüs !o han diuraulado, d á i Q a s taque no lia (ido defeco !o que 
^oii efta ordenado por las dichas leyesy pragmaticas,cerca de! precio del di 
cha pao en gi'ana.y pao eoiido,,para remedio de todo lo (jual,íe han procu 
rado pqr les del nu t l l r o coeíejo los mcídios combinientes y neccíTaríosj en 
cargando y mandando a las nueftras jufticias ía execucíon délas dichas nue 
ílras leyes-y p r a g m á t i c a s ^ fubido e lpr tc io délos portes y carreros del pan 
para cpie fueffen focorridás las parres .donde vuicffe la dicha falta y neceíi-
Kad .Lo 'no ha fido bacante remcdio.por íer la cania principa! de la d i -
cha falca de pan?c£far la dicha labran^a]por las caufas, dichas,íobre lo^ual y 
mi i cd io^muec i a l ¥ qué fe podría pGíier}auieodoie diuetfas vezes tratado 
y platicadoenel oueftro coofcjo,y cólt i ios coníukado^por animar y esfor-
zar mas^á qae la dicha iabrae^a no cefo^aotes'íe acrecíeoíe y c o n t i n u é . Fu-e 
acordado que deuiamos mandar d^refta n u c i r á carca ? la qual queremos c| 
tenga fuerza de ley y pragmatica^como fi fuera hechay promulgada en cor-
tes.Por la q u a l d a m o s i i c c ñ c i a y facultadla todasqualeíquier perfonas, anfi 
eccleuaflicascomofeglares^deqyalqui'er-siado códicicn y calidadpreemi--
nenaa y dignidad que fean,paraquefin embargodelodifpuefio por la pra 
gmatíca por nos hecha ypublieada a ve-y nte y niieue de Agofio.del año^io 
íefenta y feys.y déla otra q fc'hixo y publico a ocho de Ociubre, deí año de 
fecenta y vno7por las quales fe d i fpu íoy ordeno entre otras cofas, que la ha 
nega de trigo le pudiefe vender a on^etcales5y rla de la cenada a medio du-
cado,^ que de allí arriua no fe padieíTe veder por ninguna p^rfona ccclefia 
fticanifeglar ,3 mas de! dicho precio. Y que el centeno no fe pudiefe v e n -
der mas de a duxientos m^raaedisca'da' han-ega^coforme a lodifpucfto y or 
denada en la pramatica por nos hecha .a nucue de Mar^Ojdé m i ! y quinien-
tos y rinquenta y ocho años,fo ¡as penascónte-nidas en la dicha pragmática 
• / , 1 del d ichoaño d e í e t e o t a y Yi io .TodasIas .dkhaspcrfokaSjpuédan veder ca 
da hanega de trígona razón de a catorce reales. Y cada-hanega de cenada a 
íey s rcales.Y cada hanega de cent^no a echo reales ? para lo qua! cerca de lo 
fufo dícho^renocamos y anulamos io xontenkio en las dichas pragmáticas 
quedando en fu fuér^ay vigor entodo lo de maseneilas contenido, y en 
las dcmasleyesypragmaticasque fobrc el precio taía y venta del dichopaa 
. anfi en grano como cozido^y las demás femiiiasfecociene. Loqualfc guar-
' • de^um pía y execute, fin dií lraulacion n i remifiun alguna, conlas declara-
ciones figuiemes. 
^fPrimeramente,con quequanto por las dichas ley es y pragmáticas , fe 
$y7¿w*- pone penaa los que vendieren eldichopanengrano,o co2Ído3yen atina, y 
frc¿*.i>k'A.^Q Jas de mas femillasa mas precio de lo en ellas contenido y declarado por la 




fcicfcaucryendidoá mis prexiojy quinientos maraiie 
•splicados^comoen las dichas ley cs!7 pragmatidas fec 
'gü n da • jrc ér cér c z ,c 11 otras pcaascnellas ¿ic'láradas 
' Ice iKÍéi idápor last imera vez^qüc ü l g á d e l i r a d o del J i i ^ 
Atc vczinb:y- íus terminbs y j u n d i d o r i , y d e ñ u ^ r f r á c e n t e v a 
rededor?port!ciiipd:y ¿fpacío^'ácfeysaüos p r e a & J ¿ Ü 
d ido y pferdalaquarta parte de todos fusbisnbs 'J aplicados la mixac 
•nuefteá camara^y la otra mitad para el denuociador.y juez que lofc i 
tenDor y guales partes^y po t l a í egandavez^ íca condenado e. 
• dellierro precifos,dclosdichos nucñros rcyoos5y p e r d i m í c í 
<icloc dichos fus bienes.aplicados en l a í i n n c c a í u í o d i c k . i; 
vez/eacodcnadoeiideftierroperpetiio^le^^s J:cL?sir.^ u / <:*f u _ 
ñoriosjy en perdimiento de todos íusb ienes aplicad os ícr/ in dicho c s X ó 
c]üe no esnuef t ra in tenc ión ynouar lo dvipueilo poria J i ch i p r ^ m -uica 
cerca del peccado,y delapbl igacíoa d c r e á i t u y f c l daño (juc íc k , : ^ a Lm 
"compradores. 
f Yaüfimefi i iolosjueZesyjYif t ic iasqocprocedierei ico 
IfUJUJG» fofesdeioeneftaley y pragmat ícaconteoido^en lastentencias que contra 
^ h H > ^ ellosdieren.no-puedan m o d e r a r l a s d i c h a s p e n a y , n i f u í p c n d c i b s , y de í -
1£*AUL pues de auerlas dado^no las .pueda anular por.vía de nulidad, ni pororro re 
gpn**» med ioa lguno tcomolo . iuc í en y acoftumbran hazcrconcauccb,v artificio 
/ fino que t i que anfi fuere condenado por ícnccnciadiriniciu \ s'Au medio 
' • q u e p r c t c n d i e r e n c o n c r a e l ¡ a J l o f i g a e n g r a d o d c a f c ^ i o n ^ d o n d . le per-
t e o c c i e r c . Y j n a n d a m o í q o e los que parecieren cu h ía^or^n quebra kil-mí 
^ K ^ i ^ ó d c f f i á n u c f t r a l c y y p r a g m a c i c a , a l d e m p o , y a n t c s q u c l t í d i e r c l a fentecia 
5 ^ ^contra cÜo^cí lén prci'os.cosiíofrnea la calidad de i tu-p^r í ^ n a ^ ; ¡os a 
v Vliiercn tuioYuckos/eanbueltos a la cárcel donde c r u u a í ^ y c í h n ensila, 
*JS&r* T 110 puedan f c r fückosen fiado por erjaez que lo fcnccnciarc, haíí aq cu-
plalocoecciiidoenladichafeotcncia.ofiaftaqucp^; ¡os| i .rcicsíu| ei ores 
'. fueren mandados foharjos qualcs prohibimos y mandamosque no !'o pue 
dan hazer /m que ayan v i f toy vean e lprocc íb y caufa délos talescinpaJos 
au i endo í e ante ellos licuado por compolforia,^ emplacamknto del deliít 
ciadór.Y filcsjuezesde apelación fueren inferiores dé los alcaldes de o lie-
' l i r a cortc^y délas íiuc'ftras chancillerias y audiencias*Y au iendoíe viíro el 
dacho procefo en ape lac ión ,mándaren fokar loscondcnados libremente, 
o en fiadojcomo desaten o dieren por n ingún as 1 a Í fe n t e n ci a s d c I j s infe-
riorcsjfi por cldenunciadorfuerc apelado para antelosdicho 5 alcaldes de 
. • Buellracorte// de nucñraschancí l ler ías ,y audiencias,no los puedan fokar 
liaftaque por los alcaldes deltas fean vií ios los proceíos y cu!pas,dc los d i -
chos condenados?y anfi mifnio prohibimos^uc los dichos alcaldes no pue 
\' ' ' . • ' ; • A j dan 
¿i foltar eñ fiade,!iien otra mancrajufta que fea licuado ante ellos el pió 
c e f o déla dicha cauía ,y dado traslado al fifcal,paraque afifta a c l l o # y hagafu 
officío .y lo mifmohagany guárdenlos o7dorcs)cnlasvifitas d e carecí que 
huiercnj íbbreloqoal les encargárnoslas conciencias. Y mandamos que to 
dos l o s juezes inferiores a l a s nuefiras chancillerias y audicBcias,giiardcjpi 
y cumplan t o d o ¡o contenido eneftanueftra ley de pragmática^ lo di ípue 
ñoy ordenado cnlas dichas nueíhas leycs y pragmáticas délosdichosaños 
de cinquentay ocho^y fefeota y f e y s , y fetentay vno,y enquanco no fon 
X contrarias a lo enella ley contenido,íopenadcíufpenfiondefusofficios5y 
de otro qualquier ofílcio de jufticia ,por tiempo de d o s años/jr deanquep-
ta mil.maA'aoedis para nueftra camara^por la primera vez , y p o r la fegiín-
W f K ^ ^ d a p dicha íüípenfion fea por quairo años, y ios cinquenta mi l , fean cien' 
m u marauedispara nueftra camara,y p o r la tercera íufpenfió/capriuacio " 
perpetua3dcqiialqinerofficiodc jufticiai,y quinientos ducados para niic- ^ . 
ftra camara,Y mandamos que los juezes de reGdencia con gran cuydaia 
ttf^l^Qfc inquieran y hagan aueriguacion centra Ips juezes a quien f u e r e n a tomac 
n n ^ r ^ ref idencia,f ihanfidoiaeg!igentesorcmiíbsenla execucion de lo en efla 
Bueftra j cy y pragmática cótenido,y en las dichas nueftras leyes y pragma 
ticas de íufo referidasjy hallándolos eulpadosjes códenen eolasd 
• nas.Y que en la comifion que fe l e s diere a los dichos jiíezcs^para tomadlas 
dichas refidenciasabaya puefto p o r capitulo,diñinto y particular^o defu-
fo contenido^ alos dichos alcaldes de nueftra corte,y delasdichas nueftras 
chancillerias y aodienciasjque no puedan moderar ni alterar las dichaspe 
naseneftadicha ley y pragmática contenidas. 
foá&vuyps %^ enquanto alas perfonas que contrauinieren aeftadicha nueftra 
n ^ &M&wf ley y pragmauca/iendo interuenidores terceros en las ventas que í e h i -
zieren enel dicho pan en grano^uigo y ce,uada yecotenojamayorprecio 
! x ' de lo enefta nueftra ley contenido^caygan c incurran en l a s penas conte-
nidas encftaley,contraios que vendieren e l d i c h o t r i g O j cenada y centeno , 
7 a masprecio. , . ^ 
^ ^ A Í Y £ 5 f O T R O S I^orquantolodifpueftoen las dichas leyes epragmati* 
Tf cas,csrca délos teftimoni^s que han de traer los arrierosy pcríonasáducño$ 
efeñoresdel pan e fus criados,que lo traginan para poder licuar conforme 
j . acUcSjdportc cilosdicliosacarrctos?porcadahanega>e cadalcguajo decía 
lado porlasdichas ley ese pragmáticas fe ha vfado mal delosdichosteftimo 
nios^trayendolosfalfose infuficientes, con que engañan a las perfonas a 
quien lo venden^y a las jufticias que no puedan proceder contra ellos, fin-
giendo que traen elpan demás ieguas^que verdaderamente fon las que ay^  
de adonde lo comprando lo facap y UcuaD para vender^fiendopropiOjha-
i • ftalos lugares adondelo llenan i vender y veftdcn.Y la caufa imo,h , 
, do no cftar dada iaformay orden que conuieoe para tomar losdichos te iu 
m o n i o ^ y deffeandoefeufar iosdichosfraudesjcaut-fksy c B g a ñ o s . Q r d e -
y nam0semandaraos,que l@s arrieros eperfonas que compraren algún t r i g o 
^ u ^ ^ ^ ceuadaccenteno ,©ocras femi l lasde parnparaHeuatlaa vender aotraspaü 
r^TÁf tes,o los dueños que por fi p po r í ü s criados o ot ra $ p c r í o n as.? e mb i a r e n :i v c 
0 der cldichopan,losvnos y losotrosfeanobligados^toraarteilimonioaa 
^ i X ^ f ^ te el e í c r n u n o de!ayuntamiento,oconcejo del tal lugar, fumadodeico-
yw^^jf^. rregidor,© fu lugar tinientc,© alcaide may o r j O devno "de los alcaides o r d í 
&¿¿>rJíAS na t ío s delaciudad villa-® lugar donde fe compra r lo de adonde íe embi . -
v i w * ^ í 6 ^ 0 ^ los dueños y f e ñ o r e s d e r d i c h ó pan a vender, p o r e l q u a l c o n f t e d e í 
'•lugar deadondefecompraoembiaparavendpraosro,y qucpa l l e s , i 7e^ í | , 
cant idad, y fi fuete el d u e ñ o y fe ñ o r q u c l o e m b i a r e a vender fe declare y 
., d e f e , q u Í € n e s c l d u c ñ o q u e l o e m b i a , y conqueperfonalo cmbia,y quepa, 
v y en que cantidad. Yjos tales teftimonios en la forma referida^fe prefen-
' ( ^ Í * * Í k lcn an!:e lásjufticias a donde fe íuere a vender el dicho pan $ y fe hagan con 
• g>u4*¿t> ' ellos l a s de mas diligenciasen l a s dichas ley ese pragmáticas c ó t e n i d a s y c o 
• cllosficndodetalcalidad yformajcomoeftadeclarado , fe puedan llcuac ': 
losportesde las legüasque vuiere del l o g a r a d ó n d e f e comprare y facarc., 
, alpreciotafadoporcadaleguayhaoega,porlasdichasnueft-rasleyeseprag 
maticas. Y vltimamente porproü i f ion nueftra, dada en la v i l la de M a -
• * d r i d , o d o z e d i a s d e l m e s d e M a f ^ o , d e f t e p r e f e n t e a ñ o . Ylosqueconotros 
t e f t ímonios^quenofeandc la formay orden defufo referida, y finhazer 
la prefentaciondel,en laformay maneraquelasdichaspragmacicas difpo 
nen,vendieren algii pan,y llenaren algún precio por los tales portes y a c a 
rretos,demas y allende del precio del dicho paii.Caygan e incurran en las 
penas eneftaleycontenidaSjCóntra los que venden el crigo, cenada y c e n -
teno a mas precio délo cneüa contenido,y en la m i í m a p e n a caygan c i n -
curran los dueños del dicho pan,y criados,y perfonas con quien lo embia 
réavédcr . f i licuaré el precio délos dichos acarretos^poc otros tefiimonios 
que no fean déla forma y orden arriba declarada,y fin hazer l a s dichas d i l i 
• * genciasque l a s d íchas leyes y pragmáticas d i lponei i , 
Y p o r quá to el remedio mas neceflario p a r a el calligo délos quebranta-
dores defta ley y pragmanca,es d a r orden y forma en la prouá^a q ha de íer 
bailante cotta los q la quebrantaren,por auerfe vifto por e{pcriécia,clfccre 
t o y cautelas co q venden el dicho pajos q no quiere guardar el precio puc 
i\o p o r l a s dichas leyes y pragmaticas,por l o qua! fe atreben afuscóciecias 
y al menofprecioy quebrantamientodenfosmandamientos,entehdicdo 
el grauc y general daño que ala república y perfonas pobre s y mifcrables fe 
í ' figue, 
raíodicho^p^^ 
c i i c l k B u e í k á í e y cotciiidas?Esniieftramcrced)ry,oIuncsd* Y ordenamos 
^y'dcjcbramo^qut1 íi c o - D t r a las petfpjnas c o n t r a r í e n procediere^poc auer 
^uebransaJoeiU ¿ i d n nueñra k f - y pragrnatká^JS t o d o o cnpa.rícdclo q 
j f T " n^^ l¿l fe ái[?0^ i ordena,cer:cad4p^€iodcjdkliopan ,vuicreucstefti- ' 
g Q s a u n q o ' c f e a ^ C ^ ^ ; y ' 
a u n ( | i i c í c a o l a s . E i í í n i a s ? c r f o n a s a í í i | i m Í € a y a / ^ 4 é j d o e l d ^ ' 
:ítigos,onusii mas/ziiiiTi^fuciteii con t eos , los quaks digan-y .teftifi^uen ' 
contra ai^uoo aucr vendido ci dicho pan a mas precio de lo en elxa nucí l ra ( 
ley y p r a g m á t i c a s cnias demás icycsdeclarado ypermuido^y fcaprouaa 
H I P a i H e para í e r c o n d e n a d p c l q u e b r a n s a d o r d d l a s ¿ n las penasencí las 
contcnuiasjiendo lostalestcftigosperíoiiasfidedioas^y délas calidadesq 
e! derecho d i T p o o e X o c i o . a l q u s r e i i i o s q i i e a B . f i í egoarde y cümpla / inem« 
bargodelodiipüejiopodasIeycsdcnucílrosreynQSjCerca délas prouan-
^asyteiligos, • : . , , , 
f O t r o Í L p o r q u a n t o porel>cri>ndafcha v i f t o e l c c c ^ queenmuchas 
^ t n g 0 c o n c e i K e n o . c e u a d a . o a ü e n a j y otras icmil.las?y con pa ja , t ie tTa y bafu 
ra5o hcchandcleagua para que íe hincke,^ hagarnaypr el grano, y v í a n d o • 
. deotrosmodosyartihL^os^ara quccre2cacldichopan,dnp,anerac]ueya 
que l o s copiadores no f o n engañados y defraudados ene) precio s l o ion en 
la cantidadjlcoandotanto meaos c o m o eslamezdaque n e n e é l d i c h o t r i 
gP>y Ioqnccrcce.porladichaindu{lriay artificio. 
fOrdenamosy mandamos 5 que las nucñT^s j \ i f i ; idas tengan^^^ : 
efpedalcu y dado de cattigarcon mucho rigor,a las pericias que en i o fofo 
dicho haliarcnculpados^filoscompradoresodeoiiciadoc parecieren an 
teellos.y m o r t r a i x n e l d k l i o E r i g o h i n G h a d o o m e z l a d o ^ a i l i g u e o c o n ci 
d k i i o ^ i g o r a l a s p e r f o i i a s c o o t r a q y k n f c p r o u a r e a i i e í l o v e n d í d o r n o i 
o con la dicha mezcla,? lo hagan l imp ia r .y compela a! vendedor a qbuel-
ua alcomprador !a cantidad que vahere labaíüra o í u c k d a d , o mezcla de 
otrafemiilaquedci d i c h o trigo íe Cacareóla cantidad que ouicrc crecido 
podas caulas dkhai/airefpeto de! p r c c i o a q u c f u e v e n d i d o . d c m a s y a Ü e i i 
de de condenarle en laspenas que cofomiea icce ío mereciere.Lo qoaifea ' 
y í e e n t i c o d a q u a o c í o p r c o i d e n c i a f c creyere y fo fechare quecnia dicha 
n ú c e l a oh inchazoade ld i cho t r igo /hando lu -c lKicon inal icia/Yn^ 
t í r p o c a c o m o d c o r d i n a r i o í u e l c a c a c c c r j o q u a l q u e d e a í a l u e d r i o d 
parapoderproceder e n l a d í c h a c a u f c c o n f o í m e aji if i icia, fi le pareciere a / 
l o fuiódiclio íc hizo con malicia , Todo lo qua! mandamos fe guarde cum- • 
p h y i i e a n é generalmente eneílos nacft ros rey nos y (iñorios , 
las parces y ki-garesponde conformé a las dichas Icycs.y pragmanc 
dcue guardar la-dkha taía^y fe puedevender fío ella* Y •;co. tocio h que ¡as 
dichas leyes y/pragmáticas fon .contrarias a cñacmaüdamos que no le soar-
den , í o l a m c n t e í e guarde lo d i fpuc í t^y ordeíiado. en U b nucí l ra íey y 
pragmática. V e n í o q u e no fueren contrariar a elid.Declararnos y m^nda-
mo^queden-cn íu fuerza y vigor^y fegyardcn cumplan y cxccuccn, como-
encllas fe contiene. Y porque l o (ufodicho fea publico y iiocorío a todo^ 
•Y ninguno pueda preteodetJgDorancia.Mandamos que cfta n u z m & f f f j f ^ 
matica íea pregonada publicaniente.Y los vnos n i los otros non Eigsdcs. n i 
fagaendcal^olas dichas penás .Dadaen Lisboa,a vcyntc y quatro días, del 
mes de Scptkmhre^de rail y quinientos y ochenta y dos anos. 
. Y O E L R E Y . , / t - ' . ' ' 
E l Licenciado Fuen Mayor . E l Licenciado Ximenex O r t Í 7 . E lLicen-» 
ciado don Pedro Fortocairerc. El Licenciado Chumacero de Sotoma 
y o r , E l Licenciado Nuñcz de Boor ques. 
Antonio de EraíTo/ccrctariode fu MageftadCatholica 
lo fiicefcreuir por íii mandado. 
i . " • •. , . . . 
Eegiftradajorgc de Olaal de Vcrgara.CancilIcr mayor lorge de 
Ólaald© Vcrgara. 
\ 
el cómerc io y trato deios mercaderes y^ffiaalcs,Eítandc\preÍQ:0tcsJosjic5 
a a í l ó s ^ I b a r G a r c i a d e T o i c d o ^ y laai i G o m c ^ y !uá Sarmiento de Vallada 
• res^alcaldcs déla caía y corte de íu Magcftad^c pregono la ley y pisgn-íali-
nea defta otra parte comeiiida,con íf empelas y atabalcs,pof p regóne los fw* 
fc,licos,aakas e inteligiblesbo-zes., A lo cjual fueron p re íc i i t es tes .a lgua i iks 
FaocifcodeYrijar^yRibcra ,y Vá¡kjo,yocras/machasperíom-s.; ?¡n XÍ 
loan Gallo 
de And rada. 
Pragmática de el acrecentamiento 
y tafa,dclos portes d d parí, 
O N P H I L I P P E P O R L A 
gracia de D i o s j l e y de Caftilla, de Lco^ 
de Aragon,delas dos S i c i l m , d e k r u í a -
Icm, de Portugal, de Ñaua r í a 5 de G i a -
nada^de Toledo, de V a l e u c í a , d e Gal 
zia,deMallorcas deScuilia, de Ceidc-
ña,de Cordoua,dc COÍcega.de Murcia 
de laen,de los Álgariicsáde Ajgc?.ira.,de 
Gibralcar, de las lilas de Canan^ce '^ s 
Indias Orientales y Occidentales., Lias 
y tierra firme del naar O c é a n o , A r c h i -
duque de A u i l n a , Duque de Borg#ña | 
y de Brsuáre ,dc Mi lán , Conde de A b í -
purg.de Fladesyde TyroI,y Ba rce lona^eño r de Vizcaya y d e M o l i n a j e -
A todos los corrcgidorcs,aÍ5Íftentc goueroadotcs^ lca ldes mayores y o r d i -
narios.y otros )ucics y jufticias qaaieíquier ,dc todas las ciudades villas y la 
garcsdclos oros reynos y fcñoiios,y a cada vno y qualquierdc vos en vuc-
ikos lugares y jur i íd ic iones , aqu iéc í l a nueftra carta fuere m c ñ r a d a , ía lud 
y gracia. Ya íabey s como por leyes y pragmáticas dedos nueí l ros reynos/ 
mandamos moderar y talar el precio del pa lpara que no íe vendic í ie a ex-
ceriuos précios,y q los que lo 11cuaíen d e vna parte a otra ^pudicí lcn licuar, 
de mas del precio cnellas cocenido^íey s mrs por legua d e cada fanega d e t r i 
gery céreno,y acinco por !egua,de c^da fanega de c e u a d a y aucua^trayendo 
l e l h m o n í o por ante elcriuanedel lugar dodelo copra íeo ,}7pre ícn tando le 
'ante la jufticía o perfonas que pata cito parla dicha j u i l i c i a fueffen d ipu-
tadas^ jurando íer cierto y verdadero, y que no aula fraude n i cautela, í e -
gun que mas largamente e n las dichas leyes y pragmáticas f¿ contiene. Y c o 
mo quiera que la táía de licuar e ! dicho pan de vna parte a otra,eneltiempo 
que íe ordeno y niando>parecio ier j uño y moderado. Agora íomos infor-
mado,quc a cauía délas muchas coilas y gaílos que f e figuen,de llenarlo de 
vnas partes aotrasjos arrieros y otras p e r í o n a s que lo tiene por tratero dc-
xan de licuar a las ciudades y villas y lugares deflos nueftros reynos. De lo 
qual la república y los pobres, y perfonas mifcrablesrcfcibcn m u c h o d a ñ o . 
Y queriendo proueer e D e l í o , v i í l , o e n e ! nueftro cdnfejo,y con nos^enlulta* 
do.Fue acovdado^qoe dcuiamos mandar dar efla n í a carta en la dicha razo, 
y nos tuu irnos lo por bicn.Por, la qual no embargante ¡o proueydo por las 
dichas ley es y el diade la 
1 1 data 
data j c ñ a nOtñra carta en aáclañtc^ eocl entretanto que fuere mu ñ ra vo-
la ntad^fc pueda pedir y licuar por los portes y acarretos del trigo, ceIÍacia,, 
ceeceno y auena cjiie viniere de focra parte a lis dichas ciudades,villas y 
vJligarcs^aafta diez naarauedis por legua de cada fanega de trigo y centeno, 
y haftaochoporlegua de cadafanega decctiada y aucoa^uai ik i ido en co-
ciólo demasíe! tenor y forma dclas dichas'leyes y pragmáticas. Contra lo. 
• qual y lo cnefta nueftra carta c ó t e n i d o , riocófintays y n i i pafar por alguna 
manera , ío las penas cnellas contenidas.Y mandamos que efta nueí l ra cana 
íea pregonada publicamente por las placas y niercados3y cuos' 1 uga res acó-
i ftubrados,defa$ dichas cíüdacícs?vilias y íugaresvpor pregonero y a n t e cícri 
uano publico^para cj venga a noticia de todos.Y los vnos n i los otros nofa-
gades BÍ fa'^ a endeal,io penadei a nueftra merced^ de diez m i l marauedis 
p^.ra la nú*.- • • r a cámara. Dada en la vi l la de M a d r i d ? a do ie dias del mes dé 
Mar^o .demi ly quinientos y ocliema y dos años, 
•Ant9€pse El Licenciado Fuen M a y o r . E! Licenciado Mardones. E l D o * 
. á:or luanFernandezde Cc^gollos^ElLiccociado don luna de ^uacela-
Y o l u a n G a l l o d c Anilfadiefcrtoano de camarade fu Ma^cftad^a fizc 
efereuir por íu man dado,con acuerdo délos de i lu coniejo. 
• Regillrada)forgc deOiaalde Vergara.Canciller mayor lorge de 
' Olaalde VergAra. 
Pregón. 
' E N Madridadozedias de! mes de Mar^o.ds m i l y quinientos y echen 
ta y dos años,fe pregoe-o publicamente c ü tapiaba de í a n d a C r i i X í e l U pro-
tufion Real de fu Magt'ftad ;:por Hernando-de Leo pregonero publico deíla 
corrt^a altas votes, m ptefenciadel algua2.illuán Velaz-quez^y de macha • 
gente. . 
• Francifco Enrr iquet . 
- V N t r e z e d e í dícVi mes y ano Je pregono la dicha prou-ifioa real, en la 
pla^a .'lv h cea a.' i s i ! > uv: de 1 hoípi ta! dcla La t ina , donde fs acoftimibra a 
v c i n k el - ¡ . . b o i r n ^ y cenad 3?por el dicho Hernando de L e ó n . Y aníi m i f 
moca íi L í .nt-íra dtlas- cafas del pan dc lpoíuodef ta v i l l a ^ o n d e efla cipe 
íock-li h ^ i ü u . Y fucconprc ícn tes los algaazi iesjVclazqüez y jamorajy m u 
cka gente» ' ' ' ' / 
Francifco Enrríquau 
